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MINISTERIO DEL INTERIOR 
REAL DECRETO 3046/1977, de b de ociubra, por al 
que se articula parcialmente lá Ley 41/1975, de 
Bases del Estatuto de Régimen Local, en lo rela-
tivo a los funcionarios públicos locales y otros ex-
tremos. 
(Conclusión) 
roalización. de obras o en la ges t ión de servicios del Estado, 
incluidos los de la Seguridad Social, a través de las modalidades 
de concesión, g e s t i ó n interesada, concierto o sociedad mixta. 
Art, 138. 1. L a Admin i s t rac ión Local no costeará el sosteni-
miento de servicios atribuidos a la Admin i s t rac ión del Estado, 
salvo que le sean transferidos en la forma prevista por estas 
normas. 
2. No obstante, quedan a salvo los compromisos de auxilios, 
voluntariamente aceptados,, para gastos de primer establecimien-
to, previa in tervenc ión del Ministro del Interior. 
D I S P O S I C I O N E S F I N A L E S 
Primera.—El Gobierno, a propuesta del Ministro del Inte-
rior y previo informe del de Hacienda, podrá acordar la aplica-
ción a los funcionarios de la Admini s trac ión Local de las dispo-
siciones que se dicten para los de la Admin i s t rac ión Civ i l del 
Estado en materia de coeficientes, niveles y grados de carácter 
retributivo. 
Segunda.—Queda autorizado el Ministro del Interior.para dic-
tar las disposiciones precisas para l a incorporac ión, como fun-
cionarios de l a Admin i s t rac ión Local , de los actuales Secretarios 
habilitados que r e ú n a n el tiempo de servicios y las condiciones 
que a tal efecto se establezcan. 
Tercera.—1. L a apl i cac ión del presente texto articulado no 
afectará al r é g i m e n peculiar de Navarra, de acuerdo con lo qua 
establece la Ley de 16 de agosto de 1841. 
2. E n cuantot.a Alava, la ap l i cac ión de este texto respetará 
las especialidades de carácter económico y administrativo con-
sagradas por las disposiciones que configuran su r é g i m e n propio. 
D I S P O S I C I O N A D I C I O N A L 
Los Alcaldes y los Presidentes do las Diputaciones Provin-
ciales perc ib irán las asignaciones que se establezcan en los 
presupuestos de las correspondientes Corporaciones municipa-
les y provinciales en los respectivos supuestos, dentro do los 
límites que en todo caso se determinen en los Reglamentos da 
ejecución de la presente Ley, o mediante Real Decreto apro-
bado a propuesta del Ministro del Interior. 
D I S P O S I C I O N E S T R A N S I T O R I A S 
Primera.-—Hasta la aprobac ión de los Reglamentos de ejecu-
ción de la presente Ley cont inuarán vigentes las disposiciones 
de los Reglamentos de Funcionarios de Adminis trac ión Local 
de 30 de mayo de 1952, de Contratac ión de 9 de enero de 1Q53 y de 
Servicios de las Corporaciones locales de 17 do junio de 1955, en 
cuanto no se opongan a esta Ley. 
Segunda.—1. Los funcionarios que actualmente desempeñen. 
sus plazas en propjfedad en los Cuerpos, grupos y subgrupos 
que se regulan en esta Ley, quedan definitivamente integrado» 
en los mismos, teniendo en cuenta los siguientes principios: 
i.9 Cuerpo Nacional da Secretarios. 
a) Los funcionarios de cada una de las tres categorías ya 
existentes se incorporarán a las nuevas del mismo nombre, con 
sujec ión, en cuanto a la proporcionalidad a efectos de sueldo, 
a los coeficientes a que se refieren los números 2 y 3 de esta 
dispos ic ión transitoria. 
b) Paz-a concursar a plazas de las nuevas categorías qu© 
antes estuvieran clasificadas en la categor ía superior, será pre-
ciso hallarse en poses ión del t í tulo académico correspondiente, 
aunque tendrán preferencia, en todo caso, los que con anterio-
ridad ya per tenec ían a dicha categoría superior. 
c) Se respetará el derecho que se tuviera con anterioridad a 
concursar a plazas de inferior clasif icación a la que correspon-
da a la nueva categor ía en que quede incluido el interesado. 
d) Los Secretarios que ocupen plazas de inferior c las i f icación 
a la correspondiente a su nueva categor ía en la que queden 
incluidos tendrán, mientras permanezcan en dicha s i tuación, el 
grado inicial retributivo que se asigne a la plaza que ocupe. 
Esta norma será aplicable, en todo caso, a los Secretarios da 
tercera categoría que ocupen' plazas de población inferior a 
2.000 habitantes. 
2. ° Cuerpo Nacional de Interventores. 
Los Interventores actuales quedarán integrados en la nueva 
primera categoría . Los que d e s e m p e ñ e n plaza en Entidades da 
poblac ión inferior a las atribuidas a dicha categoría , podrán con-
tinuar en las mismas, pero as ignándose les el grado inicial in-j 
ferior que se seña le mientras se encuentren en tal s i tuac ión. 
3. ° Cuerpo Nacional da Depositarlos. 
Se compondrá de ios pertenecientes al Cuerpo y a existente. 
Cuando d e s e m p e ñ e n plazas en Entidades con poblac ión inferior 
a 20.000 habitantes, podrán continuar en ellas, pero tendrán el 
grado inicial inferior que se seña le mientras permanezcan en tal 
s i tuac ión. 
4. ° Cuerpo Nacioaial de Directores d© Bandas de Música. 
Se in tegrarán en cada una do las nuevas categor ías quienes 
ya pertenecen actualmente a las de igual denominac ión , con 
sujeción, en cuanto a l a proporcionalidad a efectos de sueldo, a 
los coeficientes a que so refieren ios n ú m e r o s 2 y 3 de esta 
dispos ic ión transitoria. E l Ministerio del Interior podrá autorizar 
la convocatoria de u n á oposic ión restringida,' en las condiciones 
que se seña len , entra ios Directores de segunda categor ía para 
acceso a la primera. 
5 o Grupo do Adminis trac ión General. 
a) Subgrupo de Técnicos.—La integrac ión en él de las anti-
guas escalas t écn ico -admin i s tra t ivas só lo tendrá lugar en las 
Corporaciones comprendidas dentro de los l ímites de población 
que s e ñ a l a n las disposiciones vigentes y siempre que los afec-
tados posean t í tu lo de e n s e ñ a n z a superior. E n los d e m á s casos 
pasarán a formar parte de una denominada ^escala técnico-ad-
ministrativa a ext inguir» , con el grado inicial que se señale por 
el Gobierno. 
b) Subgrupo de Administrativos.—L& integración en é l de 
los actuales Auxiliares con derecho a ello, cuando el subgrupo 
exista en la Corporación, se realizará según las reglas que se 
establezcan en analogía con las dictadas para la Administración 
Civi l del Estado. 
c) Subgrupo de Auxiliares.—Se incluirán en este subgrupo 
los actuales Auxiliares en propiedad que no tengan derecho o 
no hayan completado las condiciones para el pase a Administra-
tivos, según las normas qué al efecto se dicten. También se 
incluirá el personal procedente de los suprimidos arbitrios so-
bre el consumo que tuvieran. reconocido su derecho a pasar s 
Auxiliares administrativos. 
d) Subgrupo de Subalternos.—Los actuales Subalternos cu-
yas funciones no coincidan con las que se definen como propias 
de los mismos en esta Ley serán clasificados en servicios espe-
ciales. 
el Casos paríícu/ores.—Los actuales Oficiales Mayores en 
propiedad que no pertenezcan a la primera categoría del Cuer-
po Nacional de Secretarios de Administración Local, se integra-
r á n en el subgrupo de Administración General que corresponda. 
Los Depositarios no pertenecientes al Cuerpo nacional, las pla-
zas especiales administrativas y las demás análogas que se 
determinen por el Ministerio deL Interior, se clasificarán tam-
bién en los subgrupos de Administración General. En todos los 
casos indicados en este apartado, la clasificación se ha rá aten-
diendo a la naturaleza del título exigido para el ingreso y que 
posea el interesado, 
«> 
3.° Grupo de Administración Especial. 
a) . Técnicos.—Además de los que correspondan dé acuerdo 
con las definiciones de esta Ley, se integrarán en este subgrupo 
los Capellanes, los funcionarios de las Bandas de Música con 
título de Profesor y los titulados de Servicio de Extinción de 
incendios, en los casos y condiciones que se establezcan. 
b) Servicios especícíes.—Además de los comprendidos en las 
definiciones de esta Ley. se integran en el subgrupo los funcio-
narios de ios desaparecidos arbitrios sobre el consumo que no 
se hayan clasificado como Auxiliares de Administración General, 
asi como los Auxiliares de la Policía Municipal, que compren-
derán cuantos realicen actividades de vigilancia, guarda y custo-
dia de bienes, servicios e instalaciones. • 
' 2. A los efectos de lo que se dispone en el número siguiente, 
quedan incorporados a esta Ley y con ol carácter de definitivo 
los coeficientes multiplicadores transitoriamente asignados en 
virtud de normas legales dictadas con anterioridad a esta Ley. 
3. Con la finalidad dé poder determinar los sueldos con la 
proporcionalidad que se señala en el artículo 62, 2, se aplicarán 
a los actuales Cuerpos o, en su caso, categorías, subgrupos o 
clases de funcionarios, los índices que en el mismo se estable-
cen, en la forma siguiente: 
a) El 10 a los de coeficiente 4,0 o superior. 
b) El 8 a los de coeficiente 3.3 y 3,8. 
c) El 6 a los de coeficiente 2,1 a 2,9. 
d) El 4 a los de coeficiente 1.7 y 1.9; y 
e) El 3 a los de coeficiente 1,5 o inferior. 
4. El grado de la carrera administrativa a que se refiere el 
artículo 62, 1. b). quedará determinado en función de los años 
de servicios efectivos prestados, como funcionarios de carrera, 
precisamente en el propio Cuerpo / o , en su caso, categoría, 
subgrupo o clase a que pertenezca en el momento de surtir 
efectos económicos esta Ley. El número de grados a alcanzar, 
dentro de cada nivel de titulación, se regirá por analogía con 
lo que se disponga para los funcionarios de la Administración 
Civil del Estado. 
Tercera.—1. Los regímenes retributivos que se establecen 
por esta Ley se aplicarán fraccionadamente durante cuatro 
ejercicios presupuestarios sucesivos como máximo, contados a 
partir de 1 de enero de 1978, en la forma que se prevea para 
los funcionarios de la Administración Civil del Estado. Durante 
este período de aplicación paulatina, la retribución total men-
suai íntegra, de carácter fijo, no podrá ser inferior a la reco-
nocida al mismo puesto de trabajo en 31 de diciembre de 1977. 
En JÍ supuesto excepcional dé que resultara una retribución 
inferior, la diferencia se percibirá como complemento personal 
y transitorio. Una vez implantado el nuevo sistema retributivo, 
los sueldos que resulten no podrán ser inferiores, en n ingún 
caso| al salario mínimo interprofésional.' 
2, Subsist irá el incentivo de productividad que1 disfruten 
actualmente los funcionarios locales, mientras no entre en 
vigor el nuevo régimen y las normas de desarrollo. Asimismo 
se respetará el complemento personal transitorio del sueldo 
establecido al amparo del artículo séptimo del Decreto 2056/ 
1973, de 17 de agosto, cuyo percibo será independiente de los 
demás complementos que puedan asignarse al mismo funcio-
nario. . 
3. Serán abonables a efoctoa de trienios los servicios efec-
tivos de cualquier naturaleza prestados a la Administración 
Local con anterioridad a 1 de julio de 1973, sin perjuicio de 
los que ya hubieran sido reconocidos y computados de a-cuerdo 
con lo previsto en la legislación' anterior. ' 
4. ^El personal adscrito a puestos de trabajo en las Corpo-
raciones Locales que pertenezca a la Agrupaciói Temporal 
Mili tar para Destinos Civiles tendrá derechos económicos aná-
logos al de igual procedencia que ocupe destinos dotados en 
los Presupuestos. Generales del Estado. 
Cuarta.—Las situaciones administrativas de los- funcionarios 
se' acomodarán a los preceptos de esta Ley. Los que se encuen-
tren en situación de excedencia activa serán declarados de oficio 
en la de supernumerarios o excedentes voluntarios, según pro-
ceda, si no les corresponde otra en virtud de norma específica. 
Quinta.—En tanto no se desarrolle el régimen disciplinario 
de ;cs funcionarios locales regirá para ellos, provisionalmente, 
la enumeración de faltas graves y leves recogida en el Regla-
mento de Régimen Disciplinario de los Puncionarios de la 
Administración Civil del Estado, aprobado por. Decreto 2088/ 
1969, de 16 de agosto. 
Sexta.—1. No se lesionarán ios derechos legítimamente ad-
quiridos por los funcionarios que resulten comprendidos en ei 
ámbito de vigencia de esta Ley. A tal efecto, se considerará 
derecho adquirido: 
a) La. cuantía absoluta íntegra del sueldo consolidado que 
legalmente les corresponda percibir. 
b) La condición de funcionario de carrera con la clasifica-
ción que le corresponda de acuerdo con lo dispuesto en esta 
Ley y preceptos que la desarrollen. 
c) El tiempo de servicios reconocidos cómo abonables a 
efectos activos por acuerdo firme anterior a 1 de julio do 1973, 
dictado por autoridad competente y con arreglo a la logisla-
iación aplicable en aquel momento. 
d) Los honores y tratamientos en cuyo disfrute se halle 
el funcionario, siempre que tengan carácter personal. 
2. En virtud de lo dispuesto en el número anterior, no 
tendrán ningún valor n i alcance las clasificaciones, equipara-
ciones y asimilaciones que a cualquier efecto se realizaron 
conforme a la legislación anterior, entendiéndose suprimidas 
las antiguas categorías administrativas. No obstante, los fun-
cionarios de carrera que vengan ocupando puestos de írabaio 
que supongan jefatura de -unidad, para los que hubieran sido 
nombrados on propiedad conforme a la legislación anterior 
y que ahora resulten de libre adscripción, tendrán derecho e 
continuar desempeñándolos con el carácter de «a extinguir». 
• 3. Los funcionarios acogidos a la disposición transitoria 
segunda de la Ley 108/1983,'de 20 de Julio, sobre respeto de 
derechos adquiridos, podrán solicitar en el plazo que se deter-
mine acogerse ai régimen que establees esta Ley, con renuncia 
del anterior. en su integridad. Quienes no lo hagan deberán 
manifestar en el mismo plaza que continúan acogidos a la 
mencionada disposición transitoria. 
4. En ningún caso podrá simultanearse el goce en materia 
de percepciones activas o pasivas de derechos derivados da 
la legislación anterior con los dimanantes de la nueva. En 
particular, los Técnicos de Administración Especial que opten 
por el nuevo régimen retributivo no podrán continuar en el 
percibo de honorarios, aun cuando los tuvieren reconocidos con 
anterioridad. 
Séptima.—1. En las convocatorias de pruebas selectivas para 
el ingreso en los subgrupos de Administración General y Ad-
ministración Especial de las Corporaciones Locaíes podrán anun-
ciarse todas las vacantes existentes, así como un número equi-
valente a las que previsiblemente puedan producirse, a partir 
de la ' fecha de la convocatoria, hasta la resolución "del expo-
diente dé la misma. 
•: 2. Durante el plazo máximo de un año, en las convocatorias 
a que se refiere el número anterior, podrá reservarse hasta el 
20 por loo de las vacantes existentes para su provisión, en 
tumo restringido, entra funcionarios interinos y contratados 
que estén prestando servicios con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente Ley y continúen prestándolos ai publi-
carse la correspondiente convocatoria, los cuales deberán reali-
zar las oportunas pruebas selectivas previstas para los de 
turno libre. 
Octava.—El Ministerio del Interior acomodará la composi-
ción del Consejo de Administración de la Mutualidad Nacional 
de Previsión de la Administración Local, prevista en el artículo 
sexto de la Ley 11/1960, de 12 do mayo, a la nueva clasifica-
ción del personal establecida en esta Ley, dando entrada a 
la oportuna representación de los Colegios. de funcionários no 
integrados en Cuex'pos Nacionales y de los pensionistas dé 
la propia Mutualidad. 
Novena.—1. En tanto no se complete la articulación de la 
Ley 41/1975, de Bases del Estatuto del Régimen Local, las com-
petenclas que <&n la presente Ley se atribuyen a la Comisión 
de Gobierno de las Diputaciones Provinciales se entenderán 
referidas' al Pleno de dichas Corporacionés. 
2.- Asimismo, y hasta que se complete dicha articulación, • 
el Gobierno podrá determinar por Real Decreta los servicios 
que deban per considerados como ésenciales a los efectos del 
artículo segundo 3' b) de esta Ley 
TABLA DE PRECEPTOS SOBRE REGIMEN LOCAL QUE CON-
TINUAN VIGENTES O QUEDAN DEROGADOS EN VIRTUD 
DEL PRECEDENTE TEXTO ARTICULADO 
Decreto de- 17 de mayo dé. 19S2. Reglamento de Organiza-
ción, Füncionamientó y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales. Vigente en cuanto r.o se oponga al presenté texto 
articulado. 
Decreto de 17 de mayo de 1952. Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales. Vigente'en 
cuanto no se oponga al presente texto articulado. 
Decreto de ,30 de mayo de 1952. Reglamento de Funcionarios 
de Administración Looal. Vigente en cuanto no se oponga al 
presente texto 'articulado. 
' Decreto de 9 de enero de 1953. Reglamento de Contratación 
de las .Corporaciones Locales. Vigente en cuanto no. se oponga 
al presente texto articulado. 
Decreto de 11 de agosto de 1953. Modificó el artículo 117 
del Reglamento de Funcionarios sobre Correcciones Disciplina-
rias. Derogado. 
Decreto de 27 de noviembre de 1953. Reglamento de Perso-
nal Sanitario. Vigente en cuanto no se _opónga al -presente 
texto articulado n i a la Ley 56/1969, de 30 de junio; Decreto 
2120/1971, de 13 ,de agosto, • y demás disposiciones complemen-
tarias reguladoras de los Cuerpos Especiales de Funcionarios 
Técnicos del Estado al servicio de' la Sanidad Local. 
Decreto de 25 de febrero de 1955. Dejó en suspenso él ar-
tículo 57 del Reglamento de Contratación. Derogado y susti-
tuido por el Decreto 1.757/1974, de 31 de mayo, que continúa 
subsistente.. 
Decreto , de 17. de junio ..de 1955.-Reglamento de Servicios de-
las Corporaciones Locales. Vigente en cuanto no se oponga 
al presente texto articulado. 
Decreto de 24 de junio de 1955. Texto articulado y. refundido 
de la Ley de Régimen Local. Derogados los artículos 29 al 40. 
ambos inclusive, 64-2 y 307-al 353, ambos-inclusive. Tampoco 
regirá ei artículo 75 en los municipios a los que vaya aplicán-
dose el régimen previsto en el capítulo I del título primero 
del presente texto articulado.-
Decreto, de 26 de julio de 1956. Reglamentó el Servicio Na-
cioriaL de Inspección y Asesoramiento • de las Corporaciones 
Locales, Vigente en cuanto no se oponga al presente texto 
articulado. 
Decreto de 14 de septiembre de 1956. Modificó, los artículos 
42 y 76 del Reglamento de Contratación. Vigente. 
• Ley de. 27 de diciembre de 1956. 'Ayuda familiar a funciona-
rios locales. Derogada excepto en sus artículos 14 a 18, ambos 
inclusive. 
Decreto de 20 de mayo de 1958. Modificó* los artículos 193 
a 202 del Reglamento de . Funcionarios • Locales. Vigente, sin 
perjuicio de la modificación introducida por el Decreto 2047/ 
1973, de 26 de julio, y Orden de 5 de septiembre da 1973, modi-
ficada por Orden de 4 de mayo de 1976. 
Ley 11/1960, de 12 de mayo. Mutualidad Nacional de Previ-
sión de-Administración Local. Vigente, sin perjuicio de la modi-
ficación de su artículo 13, 3, en virtud del artículo 2.°, 2, 
del Decreto-ley 7/1973, de .27 de julio, y de la nueva clasifi^ 
cación de funcionarios prevista en el presente texto articulado. 
Decreto 1166/196Ó. de 23 de mayo. Texto de la Ley Especial 
del. Municipio de Barcelona, Vigente en cuanto no resulte 
modificado por el presente texto articulado en la. parte referente 
a funcionarios. 
Decreto 784/1961, de 8 de mayo. Edades y causas de jubi-
lación de los funcionarios locales. Vigente en lo que no se 
oponga al presénte texto articulado. 
Decreto 399/1962, de 1 de marzo. Modificó los artículos 47 
y 56 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local. 
Vigente. 
Decreto 215Í/1962, de 8 de agosto. Modificó los artículos 62 
y 68 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local, 
Vigente. 
Decreto 2407/1962, de 20 d é septiembre. Adicionó el núme-
ro 5 del artículo 4.° del Reglamento de Personal de los Ser-
vicios Sanitarios Locales. Vigente. 
Decreto 1128/1963, de 9 de mayo. Modificó el Decreto regu-
lador del Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de 
las Corporaciones Locales. • Vigente, 
Decreto 1674/1963, de 11 de julio. Texto de la Ley Especial del 
Municipio de Madrid. Vigente en cuanto no resulte modificada 
por el presente texto articulado en la parte referente a fun-
cionarios. 
Decreto 1861/1963, de 11 de julio. ' Aclaró el artículo 240 del 
Reglamento de Funcionarios de Administración Local. Derogado. 
Orden de 16 de julio de 1963. Régimen de Depositarías sin 
funcionarios del Cuerpo Nacional. Vigente. 
•Ley 108/1963, de 20 de julio. Emolumentos'de los funcionarios 
locales. Derogada. 
Ordei) de 15 de octubre de 1963. Instrucción número 1'para 
desarrollo de la Ley 108/1963, de 20 de julio. Derogada. 
Orden de 17 de octubre de 1963. Instrucción número 2 para 
desarrollo de la Ley 108/1963, de 20 de julio. Derogada salvo su 
norma 5 referente a asistencia médico-farmacéutica a los fun-
cionarios de Administración Local; modificada por Orden da 
10 de julio de 1974. 
Orden de 18 de octubre de 1963. Instrucción número 3 para 
desarrollo de la Ley 108/1963, de 20 de julio. Derogada. 
Decreto 871/1964, de 26 de marzo. Categorías de los Cuerpos 
Nacionales de Interventores, Depositarios y Directores de Ban-
das de Música. Derogado. 
Decreto 87^/1964. de 26 de marzo. Modificó el artículo 251 del 
Reglamento de Funcionarios de Administración Local. Vigente. 
• Orden de 2 de abril de 1964. Instrucción número 4 para des-
arrollo de la Ley 108/1963, de 20 de julio. Derogada. 
Decreto 4026/1964, de 3 de diciembre. Reglamento de los títu-
los primero y segundo de la Ley Especial del Municipio de Bar-
celona. Vigente en lo que no resulte modificado en cuanto a 
régimen de funcionarios por el presente texto articulado. 
Decreto 1441/1965, de 20 de mayo. Modificó los artículos 151 
y 167 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local. 
Derogado. 
Orden de 18 de febrero de 1965. Modificó el artículo 22 del 
Reglamento de Funcionarios de'Administración Local. Vigente, 
excepto en la referencia del número 3 del Reglamento de Oposi-
ciones y Concursos de 1957 que deberáventenderse referida al 
de 27 dé junio de 1968. 
Orden de 10 de junio de 1965. Afianzamiento colectivo de loa" 
Depositarios do Fondo» de Administración Local. Vigente. 
Decreto 1760/1966, de 16 de junio. Modificó el artículo 169 del 
Reglamento de Funcionarips de Administración Local sobre in-
greso de Depositarios de Fondos. Derogado. 
Decreto 1033/1967, de 11 de mayo. Modificó el artículo'138 del 
Reglamento de Funcionarios de Administración Local. Derogado. 
Decreto 746/1968, de 4 de abril. Artículo 138 del Reglámento 
de Funcionarios de Administración Local, sobre concursos res-
tringidos para Secretarios. Derogado. 
Orden de 6 de abril de 1968. Competencia y procedimiento 
para declarar, la aptitud de los Funcionarios de la Administra-
ción Local que la requieran especial. Vigente. 
Decreto-ley 23/1969, de 16 de diciembre. Medidas transitorias-
sobre retribuciones de los funcionarios locales.; Derogado. 
Decreto - 3215/1969, de 19 de . diciembre.'. Desarrollo del De-
creto-ley 23/1969, de 16 de diciembre. Derogado. 
Decreto 3083/1970, de 15 de octubre. Actualización de pensio-
nes de la Administración Local-. Derogado. 
Decreto-ley 13/1970, de 12 de noviembre. Beneficios fiscales 
a los Consorcios de Corporaciones Locales. Vigente. 
Decreto 1451/1972, de 25 de mayo. Apl icac ión a los fuuciOn-u-
rios locales de la Ley 8/1970, de 4 de julio, sobré situaciones de 
los mismos al servicio de Organismos Internacionales. Derogado. 
Decreto 2114/1972, de 13 de julio. Autorizó la creación de una 
Vicesecretaría y de Departamentos en el Ayuntamiento de Ma-
drid. Vigente. 
Decreto 3228/1972, de 16 de noviembre. Acceso de Secretarios 
de Administración Local de tercera categoría a la de segunda, 
Derogado. 
Decreto 2047/1973, de 26 de julio. Modificación del artículo 195 
del Reglamento de Funcionarios de Administración Local. Mér 
ritos en los concursos de provisión de destino. Vigente. 
Decreto-ley 7/1973, de 27 de julio. Acomodación del régimen 
de retribuciones de los funcionarios locales a los del Estado. 
Derogado, excepto el número 2 del articulo 2.° 
Decreto 2056/1973, de 17 de agosto. -Aplicación del Decreto-
ley 7/1973, de 27 de julio. Vigente en lo que no se oponga a esté 
texto articulado. 
Decreto 2057/1973, de 17 de agosto. Revisión de las prestacio-
nes pasivas y cuota de la Mutualidad Nacional de Previsión 
de la Administración Local. Sustituido por el Decreto 410/1975, 
de 27 de febrero, y Orden de 9 de diciembre de 1975. 
Orden de 5 de septiembre de 1973. Modifica la tabla de valo-
ración de méritos en concursos de Cuerpos nacionales. Vigente 
en lo no modificada por la Orden dé 4 de-mayo de 1976. 
Orden de 23 de octubre de 1873. Reguló las retribuciones com-
plementarias de los funcionarios de Administración Local; V i -
gente en lo que no se oponga al presente texto articulado^ 
4 
Orden de 26 de diciembre de 1973. Dictó normas aclaratorias 
sobre ciertas situaciones de personal de las Corporaciones Loca-
les complementarias del Decreto 2056/1973, de 17 de agosto.. Vi-
gente en lo que no se oponga al presente texto articulado. 
Orden de 27 de diciembre de 1973. Aprobó instrucciones para 
la aplicación del ré.yimen de retribuciones complementarias de 
los funcionarios de Administración Local. Vigente en lo que no 
se oponga al presente texto articulado. 
Decreto 1199/1974, de 4 de abril. Integración de los Vigilantes 
nocturnos en las plantillas de los Ayuntamientos. Vigente. 
Decreto 1555/1974. de 31 de mayo. Coeficientes retributivos del 
personal del Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento 
de las Corporaciones Locales. Vigente. 
Decreto 17S7/1974, de 31 de mayo. Reguló-la revisión de pre-
cios en los contratos de las Corporaciones Locaies. Vigente. 
Decreto 2463/1974, dé 9 de agosto. Retribuciones de los fun-
cionarios locales. Vigente en su articulo 4.° y sustituido en lo 
demás por la Orden de 11 de enero de 1977. 
Decreto-ley 5/1974, de 24 de agosto. Creación de la Entidad 
Municipal Metropolitana de Barcelona. Vigente, sin perjuicio 
de su futura adaptación al presente texto articulado. 
Decreto 3276/1974. de 28 de noviembre. Entidad Municipal 
Metropolitana de Barcelona, organización y funcionamiento. V i -
gente, sin perjuicio de su futura adaptación al presente texto 
articulado. 
Orden de 15 de enero de 1975. Aplicación del artículo 4." del 
Decreto 2463/1974, de 9 de agosto. Vigente. 
Decreto .410/1975. de 27 de febrero. Revisión de pensiones de 
la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Lo-
cal. Vigente, excepto en su artículo 7.° que ha sido sustituido 
por el Real Decreto 347'/1977, de 18 de febrero. 
Decreto 564/1975, de 13 de marzo. Cómputo de tiempo de se-
paración del servicio por expedientes de depuración político-
fiocial. Vigente. 
Decreto 687/1975, de 21 de marzo. Regulación provisional de 
los Cuerpos Nacionales de Administración Local. Vigente en lo 
que no se oponga a l presente texto articulado. 
Decreto 688/1975. de 21 de marzo. Regulación provisional de 
-los subgrupos de funcionarios de Administración especial. V i -
gente en lo que no se oponga al presente texto articulado. 
Decreto 689/1975, de 21 de marzo. Regulación provisional de 
los subgrupos de funcionarios de Administración General. V i -
gente en lo que no se oponga al présente texto articulado. 
Orden de 18 de junio de 1975. Instrucción sobre régimen de 
Indemnizaciones a los funcionarios de Administración Local. 
Vigente. 
Orden de 9 de diciembre de 1875. Estatutos revisados de l a 
Mutualidad Nacional de Previsión de l a Administración Local. 
.Vigente, con las modificaciones de Ordenes de 1 de julio de 1976 
y 23 de abril de 1977. 
Orden de 17 de diciembre de 1975. Aplicación indulto por san-
ciones administrativas en Administración Local. Vigente. 
Publicado en el «Boletín Oficial del Estado, Gaceta de 
Decretó 97/1976, de 9 de enero. Cuotas a la Mutualidad de 
Previsión de la Administración Local. Derogado. 
Orden de 9 de febrero de 1978. Retribuciones de los funcio-
narios de la Administración Local. Derogada. 
Orden de 13 de marzo de 1976. Sobre inaplicación del artícu-
lo 15,1 y de la disposición transitoria 7.a. 1 y 3 'del Decreto 687/ 
1975, de 21 de marzo. Vigente. 
Real Decreto 823/1976, de -53 de abril1. Funciones de la Policía 
municipal en materia de orden público. Vigente. 
Orden de 4 de mayo de 1976. Modificó Ja Orden de 5 de sep-
tiembre de 1973, sobre valoración de méritos en los concursos 
de Cuerpos Nacionales. Vigente. 
Orden de 1 de julio de 1976. Modificó la disposición transito-
ria 11.a de los Estatutos revisados de la Mutualidad Nacional de 
Previsión de la Administración Local. Vigente. 
Real Decreto 2393/1976, de 1 de octubre. Aplicó la amnistía a 
funcionarios de la • Administración Local. Vigente. 
Orden de 11 de enero de 1977. Modificación de retribuciones 
de los funcionarios locales. Vigente. 
• Real Decreto 169/1977, de 8 de febrero. Estatutos de la Man-
comunidad General de Diputaciones Provinciales de Régimen 
común. Vigente. 
Real Decreto 347/1977, de 18 de febrero. Modificó las cuotas 
a satisfacer a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Ad-
ministración Local. Vigente. 
Real Decreto 446/1977, de 11 de marzo. Modifiíó el régimen 
de colaboración entre la Administración del Estado y las Cor-
poraciones Locales. Vigente. 
Orden de 11 de abril de 1977. Normas para la revisión indi-
vidualizada de las pensiones de la Mutualidad Nacional de Pre-
visión de la Administración Local. Vigente. 
Orden de 23 de abril de 1977. Adicionó los Estatutos de la 
Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local. 
Vigente. 
Real Decreto-ley 34/1977, de 2 de junio. Creó el Fondo Na-
cional de Cooperación Municipal con otras medidas de reorde-
nación de la cooperación del Estado con las Corporaciones Lo-
cales. Vigente", 
Real Decreto 1409/1977, de 2 de junio. Reguló la integración 
del personal interino y contratado de la Administración Local 
como funcionarios de carrera. Vigente. 
Real Decreto 1467/1977. de 17 de junio. Determinó la compo-
sición, estructura y competencia de la Comisión Nacional de 
colaboración del Estado con las Corporaciones Locales y de las 
Comisiones provinciales de ellas dependientes. Vigente. 
Real Decreto 2557/1977, de 19 de septiembre. Modificó el coe-
ficiente retnbutivo de los Asistentes sociales de las Corporacio-
nes Locales. Vigente. 
Madrid>, núm. 283, deludía 26 de noviembre de¡1977. 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
INSTITUTO NACIONAL D E URBANIZACION 
Resolución del Instituto Nacional de Ürhanización, por 
la que se sOnvete a información pública la relación 
de bienes y derechos afectados por los obras de tu-
bería y alcantarillado del Polígono Industrial de 
León (de León, Onzonilla y Santovenia de la Val-
doncina). 
Declarada por Real Decreto 1161/1977 de 23 de abri l 
de 1977̂  (B. O. E. de 28 de mayo de 1977), la urgente 
ocupación de los bienes y derechos, necesarios para la 
ejecución de las obras de tuber ía y alcantarillado del 
Polígono Industrial de León (de León, Onzonilla y San-
tovenia de la Valdoncina), a tenor de lo establecido en 
el ar t ículo 15 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, se somete a información pú-
blica, por plazo de quince días (15), la relación de bie-
nes y derechos afectados por dichas obras, a los efec-
tos de subsanar posibles errores que se hayan padecido 
al relacionarlos, en cumplimiento de lo previsto en el 
ar t ículo 56 del Reglamento de la citada Ley, de 26 de 
abril de 1957. 
Los interesados podrán dirigir, en el plazo expresa-
do, ante este Organismo, o en la Delegación Provin-
cial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en 
León, calle Condesa de Sagasta, 33, la oportuna recla-
mación a los solos efectos de subsanar errores. 
Es de significar que la ocupación de los citados bie-
nes y derechos se r epu ta rá urgente a. los efectos es-
tablecidos en el art ículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954. 
Madrid, a 15 de noviembre de 1977.—Firmado: El 
Director-Gerente, José María García Perrote. 
RELACION CONCRETA E I N D I V I D U A L I Z A D A 
DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
H-0 PROPIETARIO Y DOMICILIO SllPer,ic'8 de 
Parcela 
2 Florencio Fernández García 6,88 .56,33 
Vilecha 
3 Rosalina Alonso del Arbol 105,00 224,60 
Vilecha 
4 Agapito Fernández Fernández 62,60 63,00 
Vilecha 
5 Florentino Fernández García 97,50 192,90 
Vilecha 
6 Agapito Fernández Fernández 32,50 121,10 
Vilecha 
I PROPIETARIO Y DOMICILIO SupBI11cl,! de ocupación 
Paítela expropiada \mm\ 
7 Vicenta Alonso del Arbol 57,38 41,53 
Vilecha 
8 Esteban Fernández Fernández 72,00 
Vilecha 
9 Magín Fernández del Arbol 78,69 102,91 
Torneros 
10 Agapito Fernández Fernández 165,38 161,02 
Vilecha 
I I Gregorio Campano Soto 15,00 87,40 
Fábrica de Armas - Trubia 
(Oviedo) 
12 Gregorio Campano Soto 15,00 87,40 
Fábrica de Armas - Trubia 
(Oviedo) 
13 Enrique Soto del Arbol 10,00 75,60 
Vilecha 
14 Francisco Campano Campano 5,60 
Vilecha' 
15 Benigno Fidalgo Pertejo 142,50 215,10 
Vilecha 
16 Remigio Rey Casado 45,00 139,00 
Vilecha 
17 Agapito Fernández Fernández 235,00 461,00 
Vilecha 
1̂  Modesto Villanueva González 65,00 148,60 
19 Manuel .González González 99,00 149,00 
20 Manuel García Rodríguez 327,50 643,70 
Laureano Santos Ovejero 
Padre Isla, 23 - León 
21 Luis Fernández Picos '75,00 147,40 
Ramón y Cajal, 27 - León 
22 Esteban Fernández Fernández 60,00 108,80 
Vilecha 
23 Luis Fernández Picón 36,00 93,60 
Ramón y Cajal, 27 - León 
24 Nicanor López Fernández 18,00 71,60 
Ramón y Cajal, 29 - León 
25 Isidro Aller Casado ^ 69,75 51,05 
Vilecha 
26 Jesús Coto Campano 59,00 145,00 
Vilecha 
27 Aquilino Alonso Fernández 57,50 110,50 
Castrillo de la Ribera 
28 Irene del Arbo l 62,50 137,50 
• Vilecha 
29 Rosalina Alonso del Arbol 39,00 71,40 
Vilecha 
30 Inocencio Al ler Cañas 68,00 98,40 
Vilecha 
31 Manuel González Pertejo 14,40 
Vilecha 
32 Enrique Soto del Arbol 92,50 180,30 
Vilecha 
33 Luis Fernández 82,50 84,70 
Vilecha 
34 Nicanor López Fernández 16,80 
Ramón y Cajal, 29 - León 
35 Eleuterio Rey Rey 66,25 84,15 
Vilecha 
36 Santos Pertejo Rey 70,00 144,40 
Vilecha 
37 Ezequiel Soto 110,00 217,20 
Vilecha 
38. Florentino Fernández García 57,50 114,50 
Vilecha 
39 Celiano del Arbol Pertejo 86,25 42,55 
Vilecha 
40 Nicanor López Fernández 56,00 84,00 
Ramón y Cajal, 27 - León 
41 Eleuterio Rey Rey 97,75' 92,65 
Vilecha 
Paítela 







































Santos Pertejo Rey 7,50 
Vilecha 
Anastasio Castro Matilla 5,25 
Vilecha 
Nicanor López Fernández 
Ramón y Cajal, 27 - León 
Anastasio Castro Matilla 60,50 
Vilecha 
Agapito Fernández Fernández 70,00 
Vilecha 
Santos Casado Campano 100,63 
(4 Knos.). Vilecha 
Esteban Campano Villanueva 
Vilecha 
Manuel García 18,00 
Torneros 
Máximo Fernández 162,50 
Torneros 
Manuel del Arbol del Arbol 
Vilecha 
Germán del Arbol Pertejo 185,00 
y hermana. Vilecha 
José Aller Caños 
Vilecha 
Víctor Fernández del Arbol 5,00 
Vilecha 
Estelita Rodríguez Loto 65,25 
Vilecha 
Casiano Aller Fernández 83,25 
Vilecha 
Eñgenio Maclas Martínez 13,50 
Vilecha 
Rosalina Alonso del Arbol 
Vilecha v 
Maximina Soto Soto 
Vilecha 
Santos Casado Campano 55,00 
y hermanos. Vilecha 
Ramón González Martínez 73,13 
Vilecha 
Honorino González Pertejo 5,00 
Vilecha 
Gerardo López González 
Vilecha 
Rafael Campano Fernández 37,50 
Vilecha 
Honorino González Pertejo 35,00 
Vilecha 
Rosalina Alonso del Arbol 
Vilecha 
Isidro Aller Casado 132,30 
Vilecha 
Nicanor López Fernández 285,00 
Ramón y Cajal, 29 - León 
Santos Pertejo Rey 127,50 
Vilecha 
José Al ler Caños 
Vilecha 
Nicanor López Fernández 
Ramón y Cajal, 29 - León 
Manuel del Arbol del Arbol 240,00 
Vilecha 
Fernando González 20,25 
Vilecha 
Rafael y Aquilino Pérez- 660,00 
Villanueva. Vilecha 
Manuel Soto Aller 
Vilecha 
Manuel Soto Aller 155,00 
Vilecha 



















































































PROPIETARIO Y DOMICILIO 
Francisco Campano Campano 
Vilecha 
Celiano del Arbol Pertejo 
Vilecha 











PROPIETARIO Y DOMICILIO Superficie 
Manuel del Arbol (Vilecha) 
Celiano Rodríguez (Vilecha) 
Elias González (Sotico) 
Eleuterio Rey Rey (Vilecha) 
Alejandro Moro (Vilecha) 
Carlos Mart ínez (Vilecha) 
Esteban Fernández Fdez. (Vilecha) 
José González Fernández (Vilecha) 
Teófilo Alvarez (Vilecha) 
Alfredo Soto (Vilecha) 
Baudilio Aller Cañas (Vilecha) 
Esteban Campano Villanueva (Vilecha) 
Agapito Fernández Fdez. (Vilecha) 
Ernesto Barrio (Vilecha) 
José Manuel Fernández Fdez. (Vilecha) 
Bernardino Lorenzana Fdez, (Vilecha) 
Amadeo González Mart ínez (Vilecha) 
Esteban Matanza (Vilecha) 
María Villanueva González (Vilecha) 
Irene del Arbol (Vilecha) 
Amadeo González Mart ínez (Vilecha) 
Gonzalo Rey Aller (Grulleros) 
Santos Pertejo Rey (Vilecha) 
Andrés del Arbol Pertejo (Vilecha) 
Máximo del Arbol Casado (Vilecha) 
Efigenio Maclas Mart ínez (Vilecha) 
Agapito Fernández Fdez. (Vilecha) 
Primit ivo Aller (Vilecha) 
César Fernández (Torneros) 
Manuel Soto (Vilecha) 
Saturnino González (Onzonilla) 





























































































































































Valerio Fernández del Arbol (Vilecha) 
Agustín Lorenzana Fdez. (Vilecha) 
Exiquio González González (Vilecha) 
Conrada González Blanco (Castrillo) 
Valeriana Alvarez Mart ínez (Vilecha) 
Doradla Rey Rey (Vilecha) 
Leonardo Villanueva Celada (Vilecha) 
Urbana González Casado (Vilecha) 
Plácido Alvarez Muñiz (Vilecha) 
Santos Pertejo Rey (Vilecha) 
Dionisio Soto Rey (Vilecha) 
Audemio Pertejo Casado (Vilecha) 
Lázaro Campano Campano (Vilecha) 
M.a Luz Campano del Arbol (Vilecha) 
Luzdivino Fernández Fernández (Cas-
t r i l lo de la Ribera) 
Pueblo de Castrillo de la Ribera 
Pueblo de Castrillo de la Ribera 
Pueblo de Castrillo de la Ribera 
Pueblo de Castrillo de la Ribera 
Pueblo de Castrillo de la Ribera 
Pueblo de Castrillo de la Ribera 
Pueblo de Castrillo de la Ribera 
Pueblo de Castrillo de la Ribera 
Pueblo de Castrillo de la Ribera 
Pueblo de Castrillo de la Ribera 


































Madrid, noviembre de 1977.—Firmado: José María 
García Perrote. Director-Gerente. 574(1 
tmi iipfltsdúa Provincial de Le i i 
A N U N C I O S 
La Diputación Provincial de León 
anuncia concurso para la adquisición 
del siguiente material para el Ser-
vicio de Anestesiología del Hospital 
General "Princesa Sofía". 
a) Un fluorímetro de filtros com-
pleto. 
Tipo de licitación: DOSCIENTAS 
SESENTA M I L (260.000) pesetas. 
b) Un respirador volumétrico para 
¿iXTGSt'GSlcl 
Tipo de licitación: UN M I L L O N 
DOSCIENTAS M I L (1.200.(K)0) pe-
setas. 
c) "Un aparato microonda de so-
bremesa y accesorios. 
Tipo de licitación: DOSCIENTAS 
M I L PESETAS (200.000) pesetas. 
Fianza provisional: 
Partida a) 6.000 pesetas. 
• Partida b) 34.000 pesetas. 
Partida c) 6.000 pesetas. 
Fianza definitiva: La máx ima auto-
rizada por el Reglamento de Contra-
tación de las Corporaciones Locales. 
Los pliegos de condiciones y demás 
documentación están de manifiesto en 
el Negociado de Contratación de la 
Corporación. 
La documentación para tomar par-
te en este concurso se presentará en 
el Negociado de Contratación duran-
te el plazo de VEINTE DIAS conta-
dos a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, de diez a 
trece horas. 
La apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el salón de sesiones del 
Palacio Provincial, a las doce horas 
del día hábil siguiente al de quedar 
cerrado el plazo de admisión de 
pliegos. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. , mayor de edad, vecino 
de , con domicilio en 
provisto de D. N . I . núm. ex-
pedido en con fecha ,„ 
de de 19 , obrando en su 
propio derecho (o con poder bastan-
te de en cuya representación 
comparece), teniendo capacidad le-
gal para contratar y enterado del 
anuncio inserto en el Boletín Oficial 
del Estado núm. del día 
de de 19. , así como del plie-
go de condiciones económico - admi-
nistrativas para adquisición de diver-
so material para equipamiento del 
Hospital General Princesa Sofía, y 
conforme en todo con el mismo se 
compromete al suministro de . 
(aquí la proposición de la partida o 
partidas que se oferten, por el pre-
cio tipo o con la baja que se haga, 
advirtiéndose que será desechada la 
que no exprese escrita en letra, la 
cantidad en pesetas) y a su entrega 
en el plazo de días, fijando un 
plazo de garantía del material sumi-
nistrado de 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 29 de noviembre de 1977.—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
5659 Nura. 2595.—1.400 pías 
La Diputación Provincial de León 
anuncia concurso para la adquisición 
de diverso material para el Servicio 
de Urología del Hospital General 
"Princesa Sofía". 
Tipo de licitación: NOVECIEN-
TAS MIL (900.00O) pesetas. 
Fianza provisional: 27.000 pesetas. 
Fianza definitiva: La máxima auto-
rizada por el Reglamento de Con-
tratación de - las Corporaciones Lo-
cales, 
Los pliegos de condiciones y de-
más documentación están de mani-
fiesto en el Negociado de Contrata-
ción de la Corporación. 
La documentación para tomar par-
te en este concurso se presentará , en 
el Negociado de Contratación duran-
te el plazo de DIEZ DIAS contados 
a partir del siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el Bo^ 
letin Oficial del Estado, de diez a 
trece horas. 
La apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones 
del Palacio Provincial, a las doce 
horas del día hábi l siguiente al de 
quedar cerrado el plazo de admisión 
de pliegos. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. mayor de edad, vecino 
de , con domicilio en , 
provisto de D. N . I . n ú m , ex-
pedido en con fecha 
de de 19 , obrando en su 
propio derecho (o con poder bastan-
te de ......... en cuya representación 
comparece), teniendo capacidad legal 
para contratar y enterado del anun-
cio inserto en el Boletín Oficial del 
Estado número del día 
de de 19....... así como del plie-
go de condiciones económico - admi-
nistrativas para la adquisición de di-
verso material para el Servicio de 
Urología del Hospital General,- y con-
forme en todo con el mismo se com-
promete al suministro de ........ (aquí 
la proposición por el precio tipo o 
con. ía baja que se haga, .advirtiéndo-
sé que será desechada la que no ex-
prese escrita en letra la cantidad en 
pesetas) y a su entrega en el plazo 
de días, fijando un plazo de 
garantía del material suministrado 
de 
(Fecha y firma del proponenté). 
León, 26 de noviembre de 1977.—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
5658 • Núm. 2594.—1.280 ptas. 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D. José Martínez de Cabo, vecino de 
Val de San Lorenzo para efectuar en 
el C. V, de Val de San Lorenzo a Mo-
rales, K. 1, H. 2, casco urbano, le aper-
tura de zanjas de 0,80 m. de profundi-
dad y 0 60 m. de anchura, con cruce 
subterráneo del camino en una longi-
tud de 7,00 m.; 5,00 m. en la zona de 
dominio público y 4,00 m. en la zona 
dé servidumbre, para colocación de 
tuberías de abastecimiento de agua y 
saneamiento. • 
León, 22 de noviembre de 1977.—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
5478 Núm. 2613. -500 ptas. 
C H B I I M DE I H U DEL DDE8D 
A N U N C I O 
. D. Eufronio Fernández Pérez y espo-
sa, vecinos de Villafer (León), solicita 
la autorización correspondiente para 
la concesión de un aprovechamiento 
de 4,35 1/sg. de aguas derivadas del 
río Esla, en término municipal de Vi -
llafer (León), con destino al riego de 
una superficie de 7,25 Has. 
INFORMACION PUBLICA 
El sistema a emplear será: 
Toma directa de las aguas mediante 
grupo motobomba. 
Equipo de riego por aspersión for-
mado por tuberías móviles y asperso-
res. 
Lo que sé hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artícu-
lo 16 del Real Decreto-Ley de 7 de 
enero de 1927 a fin de que en el pla-
zo de treinta (30) días naturales a 
contar de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León, puedan presentar las 
reclamaciones que estimen pertinen-
tes los que se consideren perjudica-
dos con las obras reseñadas, hallán-
dose expuesto el proyecto durante el 
mismo período de tiempo en esta Co-
misaría de Aguas del Duero, c/. Muro, 
n.0 5, en Valladolid, en horas hábi-
les de oficina. 
Valladolid, 18 de noviembre de 
1977.— El Comisario Jefe de Aguas, 
acctal, César Luaces Saavedra. 




Por D. Arcadio Gutiérrez Celorio 
se solicita licencia para dotar de ins-
talación de gas propano a granel 
un edificio de su propiedad sito en 
Boñar, c/. Forreras, n.0 13, para ca-
lefacción, por lo que conforme a lo 
dispuesto en el Decreto de 30 de no-
viembre de 1961, se expone el corres-
pondiente expediente al público para 
reclamaciones por el plazo de 10 días. 
Boñar, 19 de noviembre de 1977.— 
El Alcalde-Presidente, Luis Alfonso 
Rodríguez Martínez. 
5671 Núm. 2597.- 300 ptas. 
Ayuntamiento de 
Camponaraya 
Aprobado por,el Pleno el expediente 
de bajas por rectificación del contraído, 
en su sesión ordinaria del día 26 de 
noviembre último, se expone al públi-
co por espacio de quince días a fin de 
que durante dicho plazo, de 9 a 13 ho-
ras de los días laborables pueda ser 
examinado en la Secretaria del Ayun-
tamiento y formularse contra el mismo 
las reclamaciones que se crean justas 
por escrito. 
Lo que hago público para general 
conocimiento. 
Camponaraya, 1 de diciembre de 
1977.—El Alcalde (ilegible). 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
CUENTAS 
Villaquilambre, Cuenta general del 
presupuesto ordinario, la de patri-
monio, la de valores independientes 
y auxiliares y la de caudales, corres-
pondientes al año de 1976.--15 días 
y 8 más. . 5599 
La Pola de Gordón, Cuenta general 
del presupuesto extraordinario nú-
mero 1/1973.--15 días y 8 más. 5646 
La Robla, Cuentas generales del pre-
supuesto, patrimonio, caudales y va-
lores independientes y auxiliares de 
presupuesto, referidas todas al ejer-
cicio de 1976.—15 días y 8 más. 
5669 
EXPEDIENTES D E . CREDITO 
Sahagún, Expediente número 1 sobre 
modificaciones de crédito en el pre-
supuesto ordinario de 1977,con cargo 
al superávit de 1976 y por transfe-
rencia.—15 días hábiles. 5601 
Santa María del Monte de Cea, Expe-
diente núm. 1 de modificaciones de 
créditos en el presupuesto ordinario 
del actual ejercicio de 1977.—15 días 
hábiles. 5627 
Carrocera, Expediente núm. 2/77 sobre 
suplemento de crédito en el presu-
puesto ordinario del año actual.— 
15 días hábiles. 5628 
Folgoso de la Ribera, Expediente de 
modificación de créditos núm. 2 den-
tro del vigente presupuesto ordinario 
de 1977—15 días hábiles. 5629 
Villamandos, Expediente de suplemen-
to de crédito núm. 2 con cargo al 
superávit dentro del presupuesto or-
dinario de 1977—15 días. 5643 
San Esteban de Nogales, Expediente 
núm. 2/77 sobre modificación de 
créditos en el presupuesto ordinario 
en vigor, con cargo al superávit del 
anterior ejercicio.—15 días hábiles. 
56 5 
Cacabelos, Expediente de modificación 
de créditos núm. 2 dentro del vigente 
presupuesto ordinario de 1977.— 
15 días hábiles. 5648 
Astorga, Expediente de modificación 
de crédito núm. 2, correspondiente 
al presupuesto ordinario del presente 
ejercicio.—15 días. 5650 
Boñar, Modificación de créditos nú-
mero uno al presupuesto municipal 
Ordinario de 1977.-15 días. 5672 
Villaselán, Expediente núm. 1 de mo-
dificación de créditos del presupues-
to ordinario del actual ejercicio de 
1977, con cargo al superávit.—15 
días hábiles. 5676 
L a Robla, Expediente de modificación 
de créditos núm. 1 en el presupuesto 
ordinario del ejercicio actual.—15 
días. 5669 
Bercianos del Real Camino, Expediente 
de modificación de créditos núm. 1 
del presupuesto ordinario de 1977.— 
15 días. 5678 
Puente de Domingo Flórez, Expediente 
de modificación de créditos núm. 1 
de 1977, con cargo al superávit del 
ejercicio anterior.—15 días. 5679 
Cabreros del Río, Expediente de suple-
mento de crédito núm. 2/77 por me-
dio de superávit. —15 días. 5693 
Cebrones del Rio, Expediente de su-
plemento de crédito núm. 2/77 den-
tro del presupuesto ordinario del 
año actual.—15 días. 5695 
Noceda del Bierzo, Expediente de su-
plemento de crédito núm. 2 en el 
presupuesto ordinario.—15 días. 
5720 
Qrajal de Campos, Expediente núm. 1 
sobre modificación de créditos en el 
presupuesto ordinario de 1977.— 
15 días. 5723 
Vi l ladecanes -Tora l de los Vados, 
Expediente de modificación de cré-
ditos núm. 2/77 dentro del vigente 
presupuesto ordinario de, 1977.— 
15 dias hábiles. 5690 
Benavides, Expediente núm. 2 sobre 
modificación de créditos del presu-
puesto ordinario de gastos de este 
año 1977, con cargo al superávit del 
año anterior.—15 días. 5692 
Riello, Expediente de modificación de 
créditos núm. 2 al presupuesto ordi-
nario del año actual.—15 días. 5724 
Cabrillanes, Expediente de suplemen-» 
to de crédito núm. 1 del presupuesto 
ordinario del actual ejercicio, con 
cargo al superávit del ejercicio an-
terior—15 días. 5726 
L a Antigua, Expediente núm. 2 sobre 
modificación de créditos en el presu-
puesto ordinario de gastos del año 
actual.—15 días. 5748 
Turcia, Espediente para modificación 
de créditos del presupuesto ordinario 
de 1977, núm. 1.—15 días hábiles. 
5749 
Vegacervera, Expediente núm^ 1 de 
modificaciones de crédito dentro del 
presupuesto extraordinario de 1976, 
destinado a ejecución de obras 
varias.—15 dias. 5750 
Vegacervera, Expediente núm. 1 de 
modificaciones de crédito dentro del 
presupuesto ordinario de 1977.— 
15 días. 5751 
ORDENANZAS 
Sena de Luna, Ordenanza general de 
contribuciones especiales,—15 días. 
5626 
San Esteban de Nogales, Ordenanza 
general de contribuciones especiales. 
15 días hábiles. 5644 
Cuadros, Ordenanza general de contri-
buciones especiales.—15 días hábi-
les. 5668 
Turcia, Ordenanza general de contri-
buciones especiales.—15 días hábi-
les. 5749 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Grajalejo de las Matas 
SUBASTA PARA LA ADJUDICACION DEL 
APROVECHAMIENTO CINEGETICO DE LOS 
BIENES PATRIMONIALES DE ESTA ENTIDAD 
LOCAL MENOR DE GRAJALEJO DE LAS MA-
TAS (Ayuntamiento de Villamoratiel 
de las Matas - León) 
Objeto. — Arrendamiento del apro-
vechamiento de la caza en los bie-
nes patrimoniales de esta Junta Ve-
cinal denominados E l Tesoro (11 hec-
táreas, 32 as., 40 cas.), Quintanales y 
Valdejuelos (12 Has., 32 as., 65 cas.). 
La Calera (266 Has., 85 as, 15 cas.), 
Camino Escarba] osa (7 Has, 89 áreas, 
70 cas.), y E l Navil (4 Has, 15 áreas,. 
30 cas.). 
Duración dél contrato.—Diez años 
o campañas de caza, comenzando en 
la actual de 1977/1978, finalizando en 
la fecha de veda del año 1987. 
Tipo de licitación, al alza—35.000 
pesetas anuales. 
Garantías.—Provisional, para con-' 
currir a la subasta, 8.000 pesetas. De-
finitiva, el 6 por 100 del importe de 
la adjudicación, multiplicado por diez 
anualidades. 
Pla;£o para la licitación..—Diez días 
hábiles desde e l siguiente a la fecha 
del BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
que publique el presente anuncio, 
admitiéndose las proposiciones, bajo 
sobre cerrado, en esta Junta Vecinal, 
de las diecinueve, a las veintiuna 
horas. 
MODELO DE PROPOSICION 
D , en nombre propio (o en 
representación de , que acre-
dita documentalmente). vecino de 
con domicilio en la calle/pla-
za núm. .......... provisto de 
Documento Nacional de Identidad 
número , enterado del pliego 
de condiciones para la subasta del 
arriendo del aprovechamiento cine-
gético de las fincas comunales de 
Grajalejo, condiciones que acepta 
plenamente, y no hallándose incurso 
en causas de incapacidad o incompa-
tibilidad para contratar, ofrece la 
cantidad de (en letra) pesetas 
anuales. Asimismo se obliga, bajo su 
responsabilidad, al cumplimiento de 
lo prevenido por las vigentes dispo-
siciones reguladoras de la caza y nor-
mativa señalada por el ICONA—Lu-
gar, fecha y firma del licitador. 
A cada propuesta, reintegrada con 
póliza de 5 pesetas, se acompañará 
el recibo o justificante de haber cons-
tituido en la Depositaría vecinal de 
Grajalejo la garant ía provisional, y 
en el caso de que el proponente actúe 
por representación, se incluirá tam-
bién dentro del sobre el documento 
acreditativo de tal circunstancia. 
Expediente, pliego de condicionas 
e información.—En la Secretaría de 
esta Junta Vecinal, durante el perio-
do licitatorio. 
Apertura de plicas—El día siguien-
te (hábil o festivo) al en que fina-
lice la presentación de proposiciones, 
a las dieciocho horas, en las oficinas 
de esta Entidad. 
Grajalejo de las Matas, 27 de no-
viembre de 1977.—El Presidente (ile-
gible). 
5727 Núm. 2611.~1.600 pías 
Junta Vecinal de 
Rihaseca 
Aprobada por esta Junta Vecinal 
la Ordenanza de prestación personal 
y de transportes se halla expuesta a! 
público por término de quince días 
al objeto de ser examinada y prestar 
reclamaciones. 
Ribaseca, 24 de noviembre de 1977, 
E l Presidente. Elíseo Gutiérrez. 5682 
